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Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain from 
making extraneous noise, talking, taking flash photographs, or moving 
about the auditorium during the performance. It is important for 
performers and audience members to have the best possible concert-









Janet Brown, Director 













Aria, “Kein Arzt ist ausser dir zu finden”  J.S. Bach  
 from BWV 103, Ihr werdet weinen und heulen  (1685-1750) 
 
Aria, “Leget euch dem Heiland unter” 
 from BWV 182, Himmelskönig, sei willkommen 
 
Sean Jordan, countertenorp 
Dana Cloud, flute 
David Lee, organ 
 
Sonata 13 in C minor  George von Bertouch  
Andante                           (1668-1743) 
Vivace (from Sonata 16 in B flat Major) 
Adagio 
Andante 
Vivace e dolce 
  
Matthew VanDemark, violin 
Anne Mei Daly, viola 
Jennifer Suh, ‘cello 
Kit Yee Tang, harpsichord 
   
Gaudent in caelis                      Anton Holzner  
Verbum caro                    (1599-1635) 
 
Duet, “Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten”           J.S. Bach  
from BWV 78, Jesu, der du meine Seele                          (1685-1750) 
 
Katherine Skafidas, soprano 
Nicholas Peta, soprano 








Aria, “Genügsamkeit ist ein Schatz in diesem Leben”                     J.S. Bach  
from BWV 144, Nimm, was dein ist, und gehe hin        (1685-1750) 
 
Aria, “Erfüllet, ihr himmlischen, göttlichen Flammen” 
from BWV 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern 
 
Brianna Lombino, soprano 
Avery Wheelock, clarinet 
David Lee, organ 
 
Quam Amarum                 Giovanni Legrenzi  
         (1626-1690) 
Kamala Sloss, soprano 
Shanshan Zhang, soprano 
Kit Yee Tang, organ 
 
Venite gentes                                                                         Bonifazio Graziani  
         (1604-1664) 
Ciara Colon, soprano, 
Kamala Sloss, soprano 
Heidi Synn, mezzo-soprano 
Kyle Seniw, tenor 
Jacob O’Shea, baritone 
Dr. Joseph Downing, organ 
 
